




A paper puppet play created with students:






This play was created by integrating live human performances with the non-
human performances of paper puppet plays,puppet plays and silhouette plays that
 
were studied in the department of Early Childhood Care and Education,Faculty of
 
Human Life Sciences,Fuji Women’s University. This is the actual record (script)
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４ つるっ? つるっ? つるっ?
３ ええーい? そうだこういう時は（シャキー
ン? というSE音、山んばの手。鉄の爪とな
る）
１ ええーっ山んばってロボット？
弟子 小僧さん、はやくお札にお願いして?
２ そ、そんなこといったって…ああ、これが最
後の一枚で…えーと。そうだ? お札、お
札ぁ? ここにおっきな川つくってくんろ?
山んばがぜったい、絶対渡れない大きな川
を?
１ そういって、最後のお札をうしろに放り投げ
ると?（SE）
弟子 流れの早い、山んばの絶対渡れない川が現
れました
３ ふん、こんな川、ええーい、ざぶん? ズン
ズンズン（と川を行くが）
ぶくぶくぶく～（川に飲まれる）（繰り返す）
１ やったぁ? ぜったい渡れない川だもんね
２ へへへ、どんなもんだい?
３ よぉし、こうなったら? スゥ～、ゴクンゴ
クン、ゴクン?
弟子 ちょっと、え、山んばが川の水を飲み始め
たわ?
１ ほんとだ? 川の水がどんどんへっていく?
３ ゴックン、ゴックン、ゴクーン（川が消える）
弟子 小僧さん走って? 山んばが川を飲み干し
ちゃった
２ え、ええーっ?
３ ゲェーップ。まてまてこんぞ、こらまてぇー
い（と追う）
１ どうしましょう、もう、お札は残っていない
し
弟子 でも、もうすぐお寺よ、がんばって小僧さ
ん
４ (登場して）ちょっと大事なシーンだから、ホ
ラ、クローズアップの魔法
弟子 そうでした? クローズアップ?（人形大
きくなる）
４ もうひとこえ?
弟子 クローズ…
１ あ、２回つづけると?
弟子 アップ?
（舞台から役者、客席へと飛び出す）
小僧 ぎゃぁー?
弟子 本物になっちゃった?
４ 知―らないっと
(役者、客席をかけまわっているうちに、舞台、お
寺のセットとなる・戸をたたくSE）
１ でも大丈夫、お寺には和尚さんが…っ？ え、
カギかかってる？?
小僧 おしょーさ、おしょーさ、たすけてくんろ、
おしょーさ?
和尚 誰だ、こんな夜中に
小僧 おらだ、こんぞだ、開けてくんろ、はやく?
和尚 いんや うちのこんぞは日の暮れる前に、
寺に戻っておったはず
小僧 ごめんしてけろ? 約束やぶったっちゃ悪
かった、ごめんしてけろ?
(山んばちかづくSE、声）うわああーッ、は
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やく、はやくう? 一生のお願えだ?
和尚 一生のお願いの多いこと
小僧 はやくう、山んばが
和尚 まて、今、ふんどししめてる
小僧 ふんどしなんかしめんでええ?
和尚 そうはいかねえべ、よっこらしょっと
山んば こんぞォ～（すぐ近くに来ているようだ）
小僧 きたぁー? おしょうさ、いそいで?
和尚 まて、今、タビはいてる、ありゃ、穴があ
いとった
小僧 はだしていいべ
山んば こんぞぉ、いたな～
小僧 うわああーッ? おしょーさ、はやく?
和尚 まて、今ぞうりはいてる。ありゃ鼻緒がの
びとった
小僧 はやぐ～‼
１ ちょっと山んばがもうすぐそこに?
弟子 その時、お寺の門がギギギィと開いた?
こんぞはおしょさんの後ろにさっと身をかく
した?
１ そこに、全身びしょぬれの、恐ろしい顔のや
まんばが臭い息をハアハアさせてやってき
た?
山んば ハア…ハア
和尚 これはこれは山んば殿、こんな里までよう
こそお越し下さった。
山んば こんぞ渡せ…今すぐ渡せ?
和尚 あなたさまのお噂はかねがねうかがってお
りました。なんでも…
山んば 今、ここで喰ってやる? こんぞ渡せ?
言う事聞かねえと、お前を先に喰う?
和尚 あああ、この世とお別れか? それでは山
んば殿、めいどの土産に、ひとつお願いがあ
るのですが
山んば はやく言え、じじい?
和尚 はいあなた様はどんな大きさにもなれると
聞きました。しかし…
しかしこの山寺より大きくなることはでき
ますまい、いやあ、無理、無理、無理…
山んば なにい？
和尚 この寺の屋根を越えるほど大きくなれまし
たら、この命、よろこんで差し出しますに、
いやあ、やはり無理、無理でございましょう
なあ
山んば ふーん? へでもねぇ、それそれそれ
えーい?（SE）
１ うわあ、山んばがどんどん大きくなってい
く?
(役者は台上に立ち、着物のスソが伸びる）
弟子 あっと言う間にお寺の屋根を越えちゃっ
たぁ?
山んば ふぁっふぁっふぁっ…どうだぁ?
和尚 こりゃあ、見事なものだ。しかし、いや、
それこそ無理というものか、ははは、やはり
無理、山んばどのにもそればかりはできぬこ
と
山んば ええーい今度は何だ?
和尚 いえいえ、大きくなるだけだったら山のタ
ヌキにも出来る事。
まさか、小さくはなれますまい。
山んば な、なにい～？
和尚 いえいえ、ひとりごとにこざいます、まさ
か、まさか、ちいさな豆粒にはなれませんで
しょう？ こーんなちいさな豆粒になれまし
たらこんぞの命、よろこんで差し出しますに、
いやあ、無理無理、いくら山んば殿でも…
山んば (ニヤリと笑い）フッ…わしに出来ぬ事な
どないわ? こんぞの命はもらった? え
えーい?
(SE激しく。役者、台から降り衣装の中に隠れる）
１ きゃあ? あんなに大きかった山んばがどん
どん小さくなって
弟子 (SEポン）えーっ? ちいさな、ちいさな
お豆になっちゃった?
山んば (豆の声で）どうじゃ? わしに出来ん事
はないと言った筈じゃ?
１ と、にんまり笑ったおしょうさん、その豆を
つまむと
和尚 ぱくり、ごっくん?
弟子 きゃあ? 飲み込んじゃった?
和尚 わっはっはっは?（小僧もつられて笑う。
音楽流れてくる）
１ こうしてこの山からおそろしい山んばはいな
くなりました。
弟子 小僧さんもきちんとお約束を守るように
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なったということです。
和尚・小僧 「三枚のおふだ」
全員 (でてきて）お・し・ま・いでぇーす?
(幕が閉じる。音楽も終わる）
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